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Drucker） は，自 身 の 著 書9）の 中 で「The aim of 
marketing is to know and understand the customer 







































　2011 年に Food and Agriculture Organization of 






こす原因の一つである「3 分の 1 ルール」12）という
商慣行が存在する．これは，図 1 に示すように，賞





















納品期限を賞味期間の 3 分の 1 から「2 分の 1」に








月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの商品は，すべて
前倒しで 2021 年 2 月と表示することになっている．





















































堂，事例 3 は学生生協，事例 4 は移動販売車につい
てである．
（事例 1）
　2020 年 7 月，兵庫県姫路市にある，仕出し弁当
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